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Samenvatting 
Doelstelling van dit project was informatie verwerven over de belangrijkheid van de diverse infectiebronnen van 
Bremia. Om te komen tot een zo goed mogelijk beeld zijn hierbij alle slateelten in zowel vollegrond als kas 
betrokken. Deze informatie moet leiden tot gerichte maatregelen om de belangrijke bronnen uit te schakelen of tot 
gerichte onderzoeksvragen als er nog essentiële informatie ontbreekt. De verworven kennis moet bijdragen aan 
een totale beheersstrategie van Bremia. 
 
Om te achterhalen waar de sporen van Bremia vandaan komen is zowel voor kassla als vollegrondssla zoveel 
mogelijk informatie verzameld van aangetaste gewassen. In totaal is van 81 Bremia-isolaten die in 2005 verzameld 
zijn door zaadbedrijven (Nunhems en Rijk Zwaan) informatie bekend van vinddatum, vindplaats en fysio-bepaling. 
Van 25 van deze isolaten is (beperkt) aanvullende informatie beschikbaar. Hoewel door de beperkte en selectief 
verzamelde gegevens geen harde gevolgtrekkingen mogen worden getrokken laten de grote verscheidenheid van 
de isolaten wel zien dat er mogelijkerwijs meerdere infectiebronnen in de slateeltgebieden een rol hebben 
gespeeld. Opvallend is de grote verscheidenheid van isolaten in de vollegrondsteelten in vergelijking met de 
kasteelten. Onduidelijk is of dit een gevolg is van gerichte bemonstering, de geteelde rassen of dat het een 
aanwijzing is dat er voor glas en vollegrond verschillende infectiebronnen in het spel zijn. Het lijkt zeer 
waarschijnlijk dat de verschillen in resistentiegenen in kropsla (kas) en ijsbergsla (vollegrond) hierbij een rol spelen. 
De grotere variatie in de vollegrond zou ook kunnen wijzen op een rol van de in de grond overlevende oösporen. 
 
Om gericht na te gaan of bladresten en onkruiden een rol spelen bij de overleving van Bremia, zijn aangetaste 
gewasresten verzameld en onkruiden geïnspecteerd. In diverse gewasresten zijn oösporen zo goed als zeker 
aangetroffen. Hier houden we nog een slag om de arm omdat nog niet bewezen is dat het ook daadwerkelijk om 
oösporen van Bremia gaat. Als het werkelijk oösporen zijn heeft dit belangrijke gevolgen. Op de eerste plaats is dit 
een manier voor de schimmel om te overleven die we eerder niet voor mogelijk achten. En in de tweede plaats kan 
door deze geslachtelijke sporen Bremia zich sneller aanpassen. In 2005 hebben we op Kompassla geen Bremia 
aangetroffen.  
 
Om na te gaan of Bremia verspreid kan worden door bijvoorbeeld kleding is met plastic schoenhoesjes door een 
met Bremia besmet gewas gelopen. Sporen bleken inderdaad aan de hoesjes vast te plakken en bleken na 5 
dagen nog steeds te leven en sla te kunnen besmetten. Bedrijfshygiëne is dus belangrijk om verspreiding van 
Bremia te voorkomen. 
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1 Inleiding 
Valse meeldauw (Bremia lactucae) in sla kan een ware ravage aanrichten in alle slateelten. De toegelaten 
fungiciden Previcur N en Aliette (en recent Acrobat en Ortiva) zijn te zwak om bij zware infectiedruk de slateelt vrij 
te houden van aantasting. Hoewel er steeds weer rassen ontwikkeld worden, die resistent zijn tegen heersende 
fysio’s van de valse meeldauw, pareert de schimmel deze aanval op haar bestaan met de vorming van nieuwe 
fysio’s.  
Op het gebied van slarassen wordt door de zaadbedrijven hard gewerkt om rassen te ontwikkelen die resistent zijn 
tegen de fysio’s die voorkomen in de praktijk. Ook wordt er onderzoek verricht naar de werking van nieuwe 
fungiciden op valse meeldauw in sla om zo te komen tot nieuwe toelatingen. De beschikbare fungiciden kunnen 
met behulp van waarschuwingssystemen op dat tijdstip worden gespoten waarop het beste effect wordt behaald. 
 
Er wordt momenteel van uitgegaan dat er altijd sporen in de lucht aanwezig zijn en dat de langere bladnatperioden 
bepalen of er infectie op kan treden. Het continu doorbreken van de rasresistenties en de beperkte effectiviteit van 
de fungiciden samen met de wettelijk verplicht veiligheidstermijn zorgt er voor dat Bremia moeilijk te beheersen is. 
Informatie over waar de schimmel na een gewasvrije periode vandaan komt is onduidelijk. Mogelijke bronnen waar 
Bremia vandaan kan komen zijn: (1) bladresten, (2) een  aangetast gewas in de omgeving, (3) onkruiden, (4) 
plantenkwekers en (5) mechanische verspreiding. Als meer bekend wordt over deze primaire infectiebron(nen) 
kunnen gerichte maatregelen bijdragen aan het verlagen van de ziektedruk (=minder sporen die het gewas kunnen 
aantasten). Deze lagere ziektedruk  in combinatie met resistente rassen en fungiciden kunnen leiden tot een totaal 
beheersstrategie van Bremia. Hierbij is het nodig dat alle belanghebbenden meewerken aan de mogelijke 
oplossingen. Samenwerking tussen veredelaars, vermeerderaars en productietelers is daarmee van groot belang. 
 
Doelstelling van dit project is informatie vergaren over de belangrijkheid van de diverse infectiebronnen van 
Bremia. Om te komen tot een totaalbeeld worden hierbij alle slateelten in zowel vollegrond als kas betrokken. Deze 
informatie moet leiden tot gerichte maatregelen om de belangrijke bronnen uit te schakelen of tot gerichte 
onderzoeksvragen als er nog essentiële informatie ontbreekt. De verworven kennis draagt bij aan een totale 
beheersstrategie van Bremia. 
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2 Plan van aanpak 
In overleg met alle partijen die baat hebben bij een brede aanpak van de Bremia-problematiek is in 2005 zoveel 
mogelijk informatie verzameld over het belang van de primaire infectiebronnen. Vooral de aanpak samen met 
veredelaars, plantenkwekers en productietelers zorgt er voor dat alle kennis en informatie in dit project wordt 
gebruikt. 
2.1 Informatie van Bremia besmettingen in praktijk 
Door LTO-Groeiservice is een brief gestuurd naar alle slatelers en besturen van volkstuinverenigingen waarin het 
belang van dit onderzoek is toegelicht en waarin gevraagd werd de aantasting met Bremia die zij in hun slagewas 
vinden zo vroeg mogelijk te melden bij een centraal meldpunt. Vervolgens zouden scouts in de vorm van 
voorlichters en vertegenwoordigers van zaadbedrijven het betreffende bedrijf bezoeken en een monster nemen 
van de Bremia om het fysio te laten bepalen. Daarnaast was het plan dat ze een aantal kenmerken van de 
aantasting en het perceel noteerden (middels een vragenlijst: zie Bijlage) om zo informatie te verzamelen over de 
mogelijke bron waar de Bremia vandaan is gekomen.  
De isolaten zijn door Nunhems en Rijk Zwaan gekarakteriseerd door een test reeks van slaplanten met bekende 
resistentiegenen te infecteren met het te testen isolaat. De uitkomst van deze test wordt weergegeven met een 
identificerende sextetcode wat aangeeft welke van de 19 beschreven resistentiegenen worden doorbroken of juist 
niet. Met deze sextetcode kunnen ook kleine afwijkingen van de bekende 25 fysio’s worden waargenomen. Fysio 
25 heeft de sextetcode 59-31-42-00. Als een isolaat precies dezelfde sextetcode heeft is het dus 
gekarakteriseerd als Fysio 25. Als het een kleine afwijking heeft komt dit in de sextetcode tot uiting bijvoorbeeld 
59-31-41-00. Dit isolaat is dan niet exact Fysio 25, maar lijkt er wel sterk op. Dit voorbeeld geeft het verschil aan 
voor 1 virulentiegen tegen 1 resistentiegen. Kleine afwijkingen tussen sextexcodes kunnen in sommige gevallen 
zeer belangrijk zijn voor welke rassen er vatbaar of resistent zijn: in het geval van dit onderzoek is het van belang 
om alleen uit te gaan van kleine afwijkingen als dit uit de opmerking van de veredelaar blijkt. In andere gevallen is 
de afwijking in sextetcode waarschijnlijk wel relevant. 
Al deze informatie is verzameld en geanalyseerd. 
2.2 Bladresten en onkruiden 
Literatuuronderzoek geeft aan dat de geslachtelijke sporen (=oösporen) van Bremia diverse malen zijn gevonden 
in praktijksituaties en dat ze na langdurig verblijf in de grond systemische infecties van slaplanten kunnen 
veroorzaken. Deze oösporen worden gevormd in bladresten.  
Literatuuronderzoek geeft ook aan dat in een aantal Europese landen meerjarige onkruiden die verwant zijn aan sla 
besmet kunnen zijn met Bremia. Bremia zou op deze onkruiden de gewasvrije perioden kunnen overleven en 
dienen als besmettingsbron van sla.  
Om gericht na te gaan of bladresten en onkruiden een rol spelen bij de overleving van Bremia in teeltvrije perioden 
zijn gewasresten verzameld en onkruiden geïnspecteerd op voorkomen van oösporen en Bremia. De bladresten 
zijn in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van oösporen. De ervaring die in het verleden is opgedaan 
bij het opsporen van oösporen van Phytophthora infestans in aardappelblad is gebruikt om zo gericht mogelijk 
naar oösporen in slablad te zoeken. 
Het onkruid waarop gericht naar Bremia gezocht is, is Lactuca serriola (kompassla). 
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Figuur: Levenscyclus van Bremia lactucae. 
 
Foto: Gewasresten na oogst. 
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2.3 Vangbakken met vatbare ras DmO 
Plantenkwekers is voorgesteld om wekelijks een ”vangbak” met het vatbare ras Dm0 te zaaien. Door deze 
“vangbak” na een week in plastic te hullen kan worden nagegaan of er sporen in de lucht aanwezig waren en welk 
fysio dit was. PPO-AGV heeft ditzelfde gedaan op locatie Lelystad. 
2.4 Mechanische verspreiding 
Oriënterend onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden van mechanische verspreiding door plastic 
schoenhoesjes waarmee door een met Bremia besmet gewas is gelopen, af te spoelen en met het spoelwater 
slaplantjes besproeien om te zien of hierin levende Bremia sporen aanwezig zijn.  
Op 12 oktober 2005 werd met een 10-tal blauwe schoenhoesjes door een met Bremia aangetast gewas gelopen. 
De schoenhoesjes werden daarna in een plastic zak bewaard bij 15°C en 12 uur licht, hetgeen ideale 
overlevingsomstandigheden zijn voor Bremia. Na 23, 46 en 118 uur werden de schoenhoesjes afgespoeld met 
water. Dit water (met mogelijke Bremia sporen erin) werd gebruikt om 2 weken oude slaplantjes van de rassen 
Olof en UWDmO te besmetten. De plantjes werden daarna geïncubeerd in het Bremia2 Phytotron van Nunhems in 
’s Gravenzande. De plantjes werden 3 weken na inoculatie beoordeeld op aantasting door Bremia. 
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3 Resultaten 
3.1 Informatie van Bremia besmettingen in praktijk 
In totaal is van 81 Bremia-isolaten die in 2005 verzameld zijn door zaadbedrijven (Nunhems en Rijk Zwaan) 
informatie bekend van vinddatum (dag en/of maand), vindplaats (plaatsnaam en/of provincie) en fysio-bepaling. Van 
25 van deze isolaten is (beperkt) aanvullende informatie beschikbaar over de teelt (vollegrond of kas), beschrijving 
van de aantasting (omvang en verspreiding), of er eerder sla is geteeld op dat perceel en over de teelt van sla in 
de omgeving. Bij het centrale meldpunt zijn geen meldingen binnengekomen. Alle informatie is via de zaadbedrijven 
gekomen. Doordat er lange tijd onduidelijkheid was over de goedkeuring van het project (officiële gunningsbrief 
van PT dateert van 9 november 2005) is ook de hoeveelheid gegevens die middels de checklist verzameld zijn 
door de zaadbedrijven beperkt. Alle informatie is van de 81 isolaten is weergegeven in de Bijlage 2.  
Het is belangrijk te vermelden dat de isolaten selectief zijn verzameld op proeflocaties van de zaadbedrijven en bij 
telers die Bremia hebben gemeld. Dit maakt het lastig/onmogelijk om uitspraken te doen over infectiebronnen 
omdat er grote gaten zitten in de kennis over wat er in de slateelt gebied is gebeurd (locatie, tijdstippen).  
Met de informatie die beschikbaar is kunnen de volgende overzichten worden gemaakt: 
• Aantal Bremia-isolaten per maand: de meeste isolaten zijn verzameld in mei, juni, augustus en november. 
Mei/juni waarschijnlijk de eerste waarnemingen in vroeg vollegrondssla percelen die onder de bedekking 
vandaan komen. In augustus gaat het wellicht om de eerste aantastingen in de onbedekte vollegronds teelten. 
In november komen de isolaten uit kassla uit Limburg en Zuid-Holland. Bij het optreden van Bremia spelen 
temperatuur en vocht een belangrijke rol. Bij warmere vochtigere omstandigheden komt meer Bremia voor en 
zullen er meer isolaten binnenkomen. Ook de teeltwijze (bijvoorbeeld lengte) speelt een rol bij het voorkomen 
van Bremia.  
Aantal Bremia-isolaten per maand in 2005
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• Aantal Bremia-isolaten per provincie: de meeste isolaten komen uit Zuid Holland en Limburg. In verhouding met 
de arealen sla is het aantal Bremia-isolaten uit Noord-Holland (ijsbergsla) ondervertegenwoordigd en uit Zuid-
Holland (voornamelijk kassla) oververtegenwoordigd. Dit komt doordat de zaadbedrijven die isolaten geleverd 
hebben gericht in bepaalde gebieden verzameld hebben. 
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Aantal Bremia-isolaten in 2005 en areaal (are) vollegrondssla in 2005 (x 1000)
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• De aanvullende informatie betreffende de 25 isolaten is beperkt en niet volledig. Bovendien zijn de isolaten 
selectief verzameld. Harde uitspraken kunnen op basis van deze informatie niet worden gedaan, maar er zijn 
wel een aantal aanwijzingen die interessant zijn om te vermelden.   
o Limburg: van de 28 isolaten waren er 14 verschillende sextet codes. Naast de fysio’s 22, 24 en 
25 weken de andere isolaten op diverse punten hiervan af. Opvallend is dat de isolaten die in 
maart onder glas zijn gevonden, exact de sextetcodes van een aantal fysio’s lieten zien (deze 
isolaten waren veelal van vatbare kropsla rassen afkomstig), terwijl de isolaten die later in het 
seizoen in vollegrondssla werden aangetroffen veelal sextetcodes lieten zien die meer of minder 
afweken van de fysio’s (deze isolaten waren veelal van ijsbergsla rassen afkomstig met 
resistentiegenen 1 t/m 25).  
o Zuid-Holland: van de 37 isolaten waren er 18 verschillende sextet codes. Naast de fysio’s 16, 24 
en 25 weken de andere isolaten op diverse punten hiervan af. Ook hier viel op dat de isolaten die 
in het begin van het jaar en aan het eind van het jaar onder glas waren verzameld exact de 
sextetcodes van een aantal fysio’s lieten zien (ook deze isolaten waren veelal van vatbare kropsla 
rassen afkomstig), terwijl de isolaten die op sla in de vollegrond zijn geisoleerd isolaten gevonden 
werden met sextetcodes die meer of minder afweken van de fysio’s (deze isolaten waren veelal 
van ijsbergsla rassen afkomstig met resistentiegenen 1 t/m/ 25). 
3.2 Bladresten en onkruiden 
In gewasresten van aangetaste slagewassen verzameld van verschillende locaties zijn deze oösporen zo goed als 
zeker aangetroffen. Hier houden we nog een slag om de arm omdat nog niet wetenschappelijk bewezen is dat het 
ook daadwerkelijk om oösporen van Bremia gaat. Om het wetenschappelijke bewijs te leveren zouden de oösporen 
tot kieming moeten worden gebracht en met deze sporen zou sla moeten worden besmet. Als er dan weer Bremia 
symptomen optreden is aangetoond (postulaten van Koch) dat het om oösporen van Bremia ging. De 
waarnemingen waren echter zo duidelijk, het ging om vele oösporen in het bladweefsel van slabladeren die 
duidelijk waren aangetast door Bremia, dat onze inschatting is dat het hier zeker om oösporen van Bremia gaat.  
Alle slasoorten zijn ontstaan uit de kompassla (Lactuca serriola). Deze komt voor van Azië en Noord-Afrika tot in 
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Noord-Europa, op open plekken in het bos, op rotswanden en op braakliggende velden. Het is een eenjarige plant 
die in de herfst kiemt en die een bladrozet vormt dat langs wegbermen vooral in het oog loopt, wanneer de plant in 
de nazomer in bloei komt; de bloeistengels bereiken dan een hoogte van wel 2 meter. De bladeren hebben aan de 
onderzijde een gestekelde middennerf en staan meestal gedraaid tot een verticale stand; ze zijn omgekeerd 
eirond en gaafrandig tot bochtig veerspletig. De kleine bloemen zijn bleekgeel en de zaden grijsgroen.  
In 2005 hebben we op kompassla op diverse locaties in Nederland geen Bremia aangetroffen.  
 
 
Foto: Kompassla (Lactuca serriola). 
3.3 Vangbakken met vatbare ras DmO 
Diverse plantenkwekers hebben wel DmO-zaad besteld, maar tot nog toe zijn er geen gegevens of aangetaste 
monsters ontvangen. In Lelystad hebben de vangbakken met DmO-plantjes geen Bremia aantasting opgeleverd. 
Wel is in een veldgewas in Lelystad Bremia aangetroffen. Het fysio is hiervan bepaald en is meegenomen in de 
analyse van de Bremia aantastingen in de praktijk (2.1). 
3.4 Mechanische verspreiding 
De resultaten van de proef staan vermeld in Tabel 1. 
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Tabel 1. Het aantal aangetaste slaplantjes na inoculatie met water dat afgespoeld is van schoenhoesjes. 
 
  Aantal aangetaste slaplantjes1 
Inoculatie datum  13 oktober 14 oktober 17 oktober 
Dagen na verzamelen  1 2 5 
Uren na verzamelen  23 46 118 
Bak Olof1 148 (148) 145 (145) 77 (148) 
 Olof2   45 (147) 
 UWDmO 147 (147) 148 (148) 77 (143) 
     
Totaal  295 (295) 293 (293) 199 (438) 
Aantasting (%)  100 100 45 
1 tussen haakjes het totaal aantal plantjes in die bak 
 
Bremia sporen zijn dus 5 dagen nadat ze van Bremia besmette slaplanten zijn afgehaald (met schoenhoesjes) nog 
vitaal genoeg om opnieuw slaplantjes te infecteren. Schoenhoesjes met Bremia sporen kunnen, als ze bewaard 
worden bij een hoge luchtvochtigheid, na 5 dagen dus weer opnieuw sla infecteren. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
Doelstelling van dit project was informatie verwerven over de belangrijkheid van de diverse infectiebronnen van 
Bremia. Om te komen tot een zo goed mogelijk beeld zijn hierbij alle slateelten in zowel vollegrond als kas 
betrokken. Deze informatie moet leiden tot gerichte maatregelen om de belangrijke bronnen uit te schakelen of tot 
gerichte onderzoeksvragen als er nog essentiële informatie ontbreekt. De verworven kennis moet bijdragen aan 
een totaal beheersstrategie van Bremia. 
 
Bremia komt zowel voor in sla die in de vollegrond wordt geteeld als in sla die in de kas wordt geteeld. De 
mogelijke infectiebronnen kunnen afhankelijk van het bedrijfstype en locatie van het bedrijf voor beide teelten van 
belang zijn. Ook kunnen er interacties zijn tussen de beide teelten. Het is dus niet zo dat de problematiek van 
Bremia in de kas of in de vollegrond apart staan van elkaar. Het zijn onderdelen van één probleem in sla in 
Nederland (overigens kent Bremia ook geen landsgrenzen, op gebied van fysio’s wordt er al Europa-breed 
gekeken). Natuurlijk kan het wel zo zijn dat de belangrijkheid van de mogelijke bronnen voor kassla of 
vollegrondssla verschillend kunnen zijn.  
 
De gegevens die in 2005 op diverse onderdelen zijn verzameld geven aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen: 
• Hoewel door de beperkte en selectief verzamelde gegevens geen harde gevolgtrekkingen mogen worden 
getrokken laten de grote verscheidenheid van de isolaten wel zien dat er mogelijkerwijs meerdere 
infectiebronnen in de slateeltgebieden een rol hebben gespeeld. Opvallend is de grote verscheidenheid van 
isolaten in de vollegrondsteelten in vergelijking met de kasteelten. Onduidelijk is of dit een gevolg is van 
gerichte bemonstering, de geteelde rassen of dat het een aanwijzing is dat er voor glas en vollegrond 
verschillende infectiebronnen in het spel zijn. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de verschillen in resistentiegenen 
in kropsla (kas) en ijsbergsla (vollegrond) hierbij een rol spelen. In de kas worden zelfs soms nog de oudere 
vatbare rassen gebruikt omdat in de kas betere beheersmaatregelen aanwezig zijn dan in de vollegrond. De 
grotere variatie in de vollegrond zou ook kunnen wijzen op een rol van de in de grond overlevende oösporen; 
• Dat er geen Bremia op Kompassla is aangetroffen kan verband hebben met de groeiwijze van deze plant. 
Kompassla schiet snel, het gewas groeit luchtig en is droog waardoor Bremia zich er minder goed in voelt. De 
gedraaide bladhouding laat ook geen waterdruppels toe welke Bremia-sporen nodig hebben voor kieming. Als 
er fysio’s gevonden worden met sextetcode 0-0-7-0- zou wilde sla een infectiebron kunnen zijn. In de praktijk 
heeft dit fysio echter geen overlevingskansen anders dan op wilde verwanten van sla omdat alle 
resistentiegenen in slarassen  volledige resistentie bieden. Onkruiden en vooral kompassla lijken dus geen 
grote rol te spelen in de levenswijze van Bremia in Nederland. 
• Oösporen zijn aangetroffen in gewasresten van diverse herkomsten. Er zijn dus aanwijzingen dat deze 
oösporen een rol kunnen spelen in de levenswijze van Bremia in Nederland. Als het werkelijk oösporen van 
Bremia zijn, heeft dit belangrijke gevolgen. Op de eerste plaats is dit een manier voor de schimmel om te 
overleven die we eerder niet voor mogelijk achtten. En in de tweede plaats kan door deze geslachtelijke 
sporen Bremia zich sneller aanpassen. Hierdoor zou Bremia gemakkelijker resistenties in rassen kunnen 
doorbreken; 
• Mechanische verspreiding blijkt mogelijk te zijn. Dit benadrukt het belang van het nemen van 
bedrijfshygiënemaatregelen in zowel kassla als vollegrondssla onder de aandacht te brengen. 
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Aanbevelingen 
• Informatie over isolaten verzamelen in de praktijk in 2006. Alle zaadbedrijven hebben aangegeven hieraan 
actief mee te willen werken waardoor ook een betere spreiding over de teeltgebieden zal ontstaan. Door meer 
aanvullende informatie te verzamelen is de kans groter dat de aanwijzingen die gevonden zijn over mogelijke 
infectiebronnen concreter kunnen worden gemaakt. In dit kader is het aan te bevelen in één of meerdere 
situaties doelgericht isolaten te verzamelen om gericht informatie over een mogelijke infectiebron te 
verkrijgen. 
• De aanwijzingen dat oosporen een rol spelen in de levenswijze van Bremia in Nederland zijn duidelijk aanwezig. 
Het verdient aanbeveling om na te gaan hoe de rol van oosporen in gewasresten kan worden verkleind. 
Bijvoorbeeld nagaan wat de invloed is van branden van gewasresten of behandelen met middelen. 
• Mechanische verspreiding van sporen: nagaan of sporen nog langer kunnen overleven dan 5 dagen. Ook 
onderzoeken of sporen onder omstandigheden met een lagere luchtvochtigheid overleven. 
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Bijlage 1. Checklist voor Bremia lactucae (Valse meeldauw 
op sla) 
Volgnummer (in te vullen door onderzoeker): 
Testdatum (in te vullen door onderzoeker): 
 
Gegevens teler 
Naam: ……………………………………………………………………………………….. 
Adres:  ………………………………………….……………………………………………. 
. . . . . . , ……………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer of e-mailadres: ………………………………………………………... 
 
Gegevens Bremia-monster 
Datum van bemonstering: …………… (dag) -……….…………(maand) - 2005 
Locatie van sla vollegrondsperceel/kas∗  
Straatnaam, evt. plaats:……………………………………(alleen indien anders dan adres hierboven) 
Omvang: 0 1 plant 0 enkele planten 0 plek  0 meer plekken 0 hele veld 
Verspreiding:  0 planten uit 1 bak  0 op rij  0 plek   0 verspreid 
Grondsoort:   0 zand  0 leem/zavel  0 klei  0 veen 
Eerder sla op perceel/kas:  0 ja, in 2005 / 2004 / 2003 / 2002*  0 nee 
Omliggende percelen/kassen:  0 sla   0 geen sla 
Eventuele andere infectiebronnen in omgeving (bijv. wilde sla, volkstuinen, oogstresten): 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Gegevens Sla 
Ras (en evt. zaadbedrijf):………………………………………………………………….. 
Plantenkweker: …………………………………………………………………………… 
Plantdatum:  …………… (dag) -……….…………(maand) – 2005 
evt. datum weghalen afdekking (doek): …………… (dag) -……….…………(maand) – 2005 
Gewasbescherming (middel):0 Aliette 0 Previcur 0 plantversterkers 0 geen 
Gewasbescherming (toepassing): 0 elke … dagen 0 1-3 x per teelt 0 niet 
Wanneer was de laatste bespuiting: …………… (dag) -……….…………(maand) – 2005 
 
Andere bijzonderheden (weersomstandigheden, omgeving, bezoekers, oogstkisten, …) 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Mogelijke oorzaak van infectie (naar uw eigen inschatting): 
……………………………………………………………………………………………. 
 
stuur dit vel mee met uw Bremia-monster (adressen z.o.z.) 
Voor de bijlagen is een aparte kop aangemaakt, genaamd “bijlage”. Je moet wel zelf het woord en het nummer 
intypen. 
 
                                                   
∗ doorstrepen wat niet van toepassing is 
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Bijlage 2. Gegevens van Bremia-isolaten verzameld in 2005 
Plaats Provincie maand 2005 teelt omvang verspreiding eerder sla omgeving Fysio (a) 1 2 3 4 
s Gravenzande Zuid-Holland 1      25 59 31 42 0 
Limburg Limburg 2      21 en 22 63 63 59 0 
Limburg Limburg 2      21 63 31 51 0 
Schipluiden Zuid-Holland 2      25 59 31 42 0 
Velden Limburg 3 kas meer plekken verspreid jaarrond jaarrond sla 24 59 31 10 1 
Velden Limburg 3 kas enkele planten pleksgewijs jaarrond  24 59 31 10 1 
Velden Limburg 3 kas enkele planten pleksgewijs jaarrond  25 59 31 42 0 
Velden Limburg 3 kas hele veld  jaarrond  24 59 31 10 1 
Velden Limburg 3 kas enkele planten  jaarrond jaarrond sla 25 59 31 42 0 
Schipluiden Zuid-Holland 4      type 25 59 31 40 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 4      24 59 31 10 1 
Tegelen Limburg 5  plek pleksgewijs  geen sla NL 519 27 63 9 1 
Tegelen Limburg 5      NL 519 27 63 9 1 
Tegelen Limburg 5      NL 519 27 63 9 1 
Tienray Limburg 5      22 59 63 9 0 
Prinsenbeek Noord-Brabant 5 vollegrond hele veld verspreid   24 59 31 10 1 
Prinsenbeek Noord-Brabant 5 vollegrond hele veld verspreid   25 59 31 42 0 
Breda Noord-Brabant 5      18 59 31 10 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 5      type 25 59 31 41 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 5      type 25 + 22 59 63 43 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 5      type 25 + 22 59 63 43 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 5 vollegrond 
meer 
plekken/hele 
veld verspreid 2003/2004 geen sla type 25 59 31 41 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 5  enkele planten planten uit 1 bak 2002/2003/2004 sla type 25 59 31 41 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 5      type 25 + 22 59 63 43 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 5      type 21 + 24 63 31 58 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 5      22+23+24+25 59 63 43 1 
Veulen Limburg 6  meer plekken  ja sla NL 524-173 27 59 9 0 
Veulen Limburg 6  plek  ja sla NL 524-174 27 59 9 0 
Swolgen Limburg 6  enkele planten  ja sla NL 525-185 19 59 41 0 
Fijnaart Noord-Brabant 6  partij verspreid 2002 kassla en vg 24-variant 27 31 10 1 
Breda Noord-Brabant 6      novel 0 1 10 0 
Breda Noord-Brabant 6      18 59 31 10 0 
Breda Noord-Brabant 6      24 59 15 10 1 
Wieringermeer Noord-Holland 6      type 24 59 31 8 1 
Hoeksewaard Zuid-Holland 6      type 22 59 63 9 1 
s Gravenzande Zuid-Holland 6      16+18 63 31 10 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 6      16 63 31 2 0 
s Gravenzande Zuid-Holland 6      type 24/25 59 31 40 1 
Heienoord Zuid-Holland 6      type 24 59 31 8 1 
Maasdijk Zuid-Holland 6      type 25 59 31 43 0 
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Limburg Limburg 7      22 59 63 9 0 
de Lier Zuid-Holland 7      25 59 31 42 0 
Baexem Limburg 8  hele veld  2005 sla 25 59 31 40 0 
Baexem Limburg 8  hele veld  2005 sla NL 519 27 63 9 1 
Baexem Limburg 8  hele veld  2005 sla NL 519 27 63 9 1 
Limburg Limburg 8      type WA 27 63 13 0 
Velden Limburg 8      24 59 31 10 1 
Limburg Limburg 8      WA=Dm17br 27 62 13 0 
Limburg Limburg 8      WA=Dm17br 27 63 13 0 
Breda Noord-Brabant 8      18 59 31 10 0 
Puttershoek Zuid-Holland 8 vollegrond hele veld    NL 519 27 63 9 1 
de Lier Zuid-Holland 8      25 59 31 42 0 
Maasdijk Zuid-Holland 8      16 63 31 2 0 
Maasdijk Zuid-Holland 8      type 16 63 63 18 0 
Maasdijk Zuid-Holland 8      25 59 63 42 0 
Limburg Limburg 9      type 22 27 63 9 0 
Limburg Limburg 9      type 22 59 31 10 1 
Limburg Limburg 9      novel 27 59 9 0 
Limburg Limburg 9      type 24 59 15 8 1 
Haarsteeg Noord-Brabant 9 vollegrond enkele planten pleksgewijs   NL 519 27 63 9 1 
Noord-Holland Noord-Holland 9      novel 31 60 1 0 
Stolwijk Zuid-Holland 9 vollegrond hele veld verspreid   NL 519 27 63 9 1 
Barendrecht Zuid-Holland 9 bindsla  pleksgewijs   NL 519 27 63 9 1 
Lelystad flevoland 10      type 22 27 63 13 1 
Helvoort Noord-Brabant 10 vollegrond partij verspreid   NL 519 27 63 9 1 
Noord-Holland Noord-Holland 10      type 22 59 31 9 1 
Nieuwerkerk a/d 
Ijssel Zuid-Holland 10 glas  pleksgewijs   24 59 31 10 1 
s Gravenzande Zuid-Holland 10      type 22/24Lim 59 63 9 1 
Limburg Limburg 11      type 22 27 63 9 0 
Limburg Limburg 11      type 22 27 59 9 0 
Breda Noord-Brabant 11      type 25 59 63 43 1 
Breda Noord-Brabant 11      type 22/24Lim 59 63 11 1 
Breda Noord-Brabant 11      type 25 59 63 43 1 
Breda Noord-Brabant 11      type 25 59 31 10 1 
Ridderkerk Zuid-Holland 11 glas     25 59 31 42 0 
Schipluiden Zuid-Holland 11 glas enkele planten pleksgewijs   24 59 31 10 1 
Maasdijk Zuid-Holland 11      18+type 16 63 63 18 0 
Maasdijk Zuid-Holland 11      type 16 63 63 2 0 
Maasdijk Zuid-Holland 11      type 24 59 30 10 1 
Schipluiden Zuid-Holland 11      24 59 31 10 1 
ridderkerk Zuid-Holland 11      25 59 31 42 0 
ridderkerk Zuid-Holland 11      25 59 31 42 0 
ridderkerk Zuid-Holland 11      25 59 31 42 0 
Leunen Limburg  glas hele veld verspreid   24     
             
(a) isolaat-aanduidingen zoals NL 519 en NL 524 zijn tijdelijke aanduidingen om overeenkomstige isolaten met dezelfde sextetcode snel te kunnen groeperen. 
